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ITHACA 
JUNIOR RECITAL 
Lani Toyama, soprano 
Assisted by: 
Jessica Shaw, clarinet 
Eric Toyama, bass 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, March 18, 2005 
9:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Der Hirt auf dem Felsen, Op. 129 
The Heart's Desire 
The Lent Lily 
The. Vain Desire 
The Earthis Call 
Duetto Buffo di due Gatti (The Cat Duet) 
Tirana alla Spagnola 
La Danza 
La Fioraia Fiorentina 
Les Fontaines 
Le Rossignol des Lilas 
Le Printemps 
Popular 
The Girl In 14G 
INTERMISSION 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
John.Ireland 
(18 79-1962) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
Stephen Schwartz 
(b. 1948) 
Jeanine Tesori 
Dick Scanlan 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Lani Toyama is from the studio of Randie Blooding. 
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